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S Z T E Egyetemi Könyvtár 
J000669223 
D /15. 105 
ELŐSZÓ 
A tudományos munkát reprezentáló összeállítá-
sok elé általában nem szokás előszót írni. Az intézet kutatói-
nak tollából megjelent közlemények, elhangzott előadások 
önmagukért beszélnek. 
Mivel pontosan 10 évvel ezelőtt, 1976. julius 1-én 
alakult meg az 1.Belgyógyászati Klinikán az önálló Endokrin 
Osztály és Kutató Laboratórium (EOK), és a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem részéről egyetlen értékelő megnyilvánulás sem tör-
tént, szükségesnek láttuk közreadni a 10 év alatt megjelent 
könyvek, könyvfejezetek, közlemények és előadások jegyzékét. 
1976-ban az EOK-hoz tartozó dolgozók összlétszáma 31 volt, ezen 
belül 7 diplomás (5 orvos és 2 vegyész) tevékenykedett. 
Az olvasó, - aki vesz annyi fáradságot, hogy átlapoz-
za az összeállításunkat, - meg tudja Ítélni a kis csoport tudómá-
nyos munkáját. Néhány, a jegyzék alapján megfigyelhető össze-
függésre azonban szeretnénk felhívni tisztelt figyelmüket. 
A megjelent könyvek, könyvrészletek, disszertációk 
száma: 31, a közleményeké 241, amelyek közül 108 színvonalas nem-
zetközi folyóiratban látott napvilágot. Figyelemre méltónak tart-
juk a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott aktákban 
publikált közlemények nagy számát /77 db/. Áz összeállítás átné-
zése során mindenekelőtt szembe tűnik, hogy az EOK széleskörű 
nemzetközi és hazai tudományos együttműködést folytat, amelynek 
eredményeként közös dolgozatok készültek. Holland (Rudolf Magnus 
Institute, Utrecht), francia (Nuclear Research Centre,Saclay) f 
USA (Department of Biochemistry,0hio).kanadai (Department of 
Pathology,St.Michael' s Hospitál Torontó; Clinical Research 
Institute Montreal) kooperációban összesen 54 közlemény jelent 
II. 
meg élenjáró lapokban. Saját tapasztalataink is alátámasztják 
azt a véleményt, hogy a kutatási területünkön jelentősebb ered-
ményt csak nemzetközi együttműködés alapján végzett tudományos 
tevékenység során lehet elérni. 
A másik lényeges körülmény a belföldi tudományos 
kooperáció szorgalmazása. Az Egyetemen kivül legszorosabb 
kapcsolatot a Kisérletes Orvostudományi Kutató Intézettel (KOKI 
Budapest) tartunk fel. Az egyetemen belül évtizedek óta egyik 
kiemelkedfi, több intézetben is vezető profil az endokrinológia. 
Az EOK kezdeményezésére 1978-ban négy intézet közreműködésével 
multidisciplinaris,koordinált endokrin kutatási programot dol-
goztunk ki, amelyet az MTA elfogadott és a munkához szükséges a-
nyagi és személyi feltételeket - több millió forintos támogatás 
formájában - biztosította. A tudományos program végrehajtásában, 
az Orvosi Vegytani- Intézet, a Kórélettani Intézet, a Nőgyógyászat 
Klinika és az EOK vesz részt. A közös téma címe: "Természetes 
és szintetikusan előállitott hormonok és analógjaik biológiai 
hatásának interdisciplináris kutatása". A négy intézetben ki-
dolgozásra kerülő altémák egymásra épülnek és a kémiai, az élet-
tani, a kórélettani, valamint a klinikai aspektusokat is magába 
foglalják, amely a peptid kutatás csaknem teljes spektrumát je-
lenti. A koordináló szerepet az EOK vállalta, amely a tematika 
egyeztetéséből, a rendelkezésre álló anyagi támogatás szétosztásá-
ból és a felhasználás ellenőrzéséből áll. A több mint nyolc éve 
fennálló tudományos kooperáció eredményeit közös közleményekben 
lehet lemérni. Jegyzékünkben összesen 37 db publikáció sorolható 
ide. 
III. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a tübb intézetből szár-
mazó, több munkacsoportból álló, multidisciplinaris kutató 
munka szervezeti kialakítása csak az MTA figyelmét keltette 
fel. Egyéb támogatással rendelkező kutatóhelyeken a jól működő 
tudományos koordináció nem jelentett követendő példát'. 
Az összeállitás harmadik részében a 10 év alatt el-
hangzott, összesen 286 előadást soroltuk fel. Eredményeinkről 
nemzetközi kongresszusokon /73 alkalommal/ is beszámoltunk. 
Ügyeltünk arra, hogy az EOK munkatársai az orvositovábbképzésben 
is kivegyék részüket, több mint 40 esetben tartottunk ilyen 
jellegű előadásokat. 
Tudományos munkánk értékét, nemzetközi visszhangját 
jelzi a közleményeinkre történő több mint 500 mértékadó, kül-
földi hivatkozás, amelyet helyhiány miatt e kiadványban nem so-
roltunk fel, de bármikor készséggel bocsájtjuk az érdeklődők ren-
delkezésére. 
Végül megköszönöm, hogy tudományos tevékenységünket rep-
rezentáló cimjegyzéket figyelemre méltatta. Amennyiben az egyes 
publikációk teljes szövegére is igényt tart, kérem, hogy a sorszám 
megjelölésével ezt tudomásunkra hozni sziveskedjék. 
Szeged, 1986. julius ol. 
Dr.László Ferenc 
egyetemi tanár 




In general it is not customary to write a fore-
word to a compilation of the publications and lectures 
reppesenting the scientific work of an institute: 
these publications and lectures speak for themselves. 
The independent Endocrine Unit and Research Lab-
oratory /EURL/ was created within the First Depart-
ment of Medicine at the University Medical School in 
Szeged exactly 10 years ago, on 1 July 1976. To mark 
this occasion, we have compiled a list of the books, 
book-chapters, publications and lectures that have 
been produced by the members of the staff of the EURL 
during the past 10 years. In 1976, the staff of the 
EURL numbered-31 in all, including 5 physicians and 
2 chemists. 
The reader must judge for himself the scientific 
work of this small t earn. However, we should like to 
draw attention to some points that emerge from this 
compilation. 
A total of 31 books, book-chapters and dissert-
ations have appeared, together with 241 publications, 
loB of the latter in leading foreign journals. Another 
noteworthy feature is the large number of publications 
/77/ that have appeared in the various Acta of the 
Hungarian Academy of Sciences. A study of the comp-
V. 
ilation clearly demonstrates that the EURL takes part 
in wide-ranging scientific collaboration, both in 
Hungary and abroad, and that joint publications have 
been produced as a result of this. Cooperation with 
research groups in The Netherlands /Rudolf Magnus 
Institute, Utrecht/, France /Nuclear Research Centre, 
Saclay/, the USA /Department of Biochemistry, Ohio/ 
and Canada /Department of Pathology, St.Michael's 
Hospital, Toronto, and Clinical Research Institute, 
Montreal/ has led to a total of 54 publications ie 
leading journals. Our own experience lends support 
to the view that more significant results in this 
area of research can be attained only through scien-
tific activity based on international collaboration. 
A second'essential feature is the scientific 
cooperation .within Hungary. Outside our own univer-
sity, we maintain the closest connection with the 
Research Institute for Experimental Medicine of the 
Hungarian Academy of Sciences in Budapest. Within 
our university, endocrinology has for years played 
the leading role in a number of institutes. On the 
initiative of the EURL, a multidisciplinary,•coord-
inated endocrine research programme involving the 
joint work of four departments was devised in 1978. 
This was accepted by the Hungarian Academy of Sciences 
and ensured the personnel and financial conditions 
/in the form of support totalling several million 
VI. 
forints/ necessary for the work. The four groups par-
ticipating in the scientific programme are the Dep-
artment of Medical Chemistry, the. Department of Pa-
thophysiology,. the Department of Obstetrics and 
Gynaecology and the EURL. The title of the common theme 
is "Interdisciplinary research into the biological 
effects of naturally-occurring and synthetically-pro-
duced hormones and their analogues". The subthemes 
investigated by these four groups are mutually inte-
grated, and cover the chemical, physiological, patho-
physiological and clinical aspects comprising prac-
tically the full spectrum of peptide research. The 
EURL undertook the coordinating role, which consists 
in the harmonizing of the thematics, the distribution 
of the available financial support, and the control 
of its utilization. This scientific cooperation now 
has a history of more than 8 years, and its results 
are reflected in a total of 37 publications in this 
compilation. 
It should be noted that this organization of 
multidisciplinary research work by a number of teams 
from different institutes drew the attention only of 
the Hongarian Academy of Sciences. This well-func-
tioning scientific coordination has not been followed 
as an example in research centres with other support. 
VII. 
The third part of the compilation lists the 
total of 286 lectures that have been delivered during 
the past 10 years. Our results have been reported 
on 73 occasions at international congresses. We have 
also strived for our staff to take part in the exten-
sion training of physicians, and lectures of this 
nature have been given in more than 40 cases. 
The value of our scientific work and the 
international reactions to it are indicated by the 
more than 500 competent foreign references to our 
publications. These are not listed here, but are 
availagle on request. 
If the reader would like to receive reprints 
of any of the publications, it is sufficient to send 
us a list of the serial numbers in question. 
Szeged, 1 July 1986 
Professor F.A.László 
Director of Endocrine Unit 
and Research Laboratory 
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